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ABSTRACT 
 
Syauqie, Lutfillah. 2017. The Implementation of Discovery Learning Model to 
Improve Learning Curiosity of Science Student with the Material of 
Water Cycling of the Fifth Grade of SD Negeri 2 Karangbener. Skripsi. 
Elementary School Teacher Education, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors:  (1) Fina Fakhriyah, S.Pd.,  
M.Pd. (2) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd., 
 
 This research aimed to (1) describe the implementation of Discovery 
learning model to improve the teacher’s skill in learning process of science 
subject of the fifth grade of SD Negeri 2 Karangbener, (2) know the 
implementation of Discovery learning model in improving the learning curiosity 
of science with the material of water cycling of the fifth grade of SD Negeri 2 
Karangbener. 
 The teaching skill that included the students’ activities directly could make 
the learning more meaningful for them. The model in teaching and learning 
process had a big effect with the students’ learning curiosity. Curiosity was an 
attitude or behavior that always wanted to know deeper and wider from what they 
learned, saw, and heard. The Discovery learning model was appropriate because it 
could improve the students’ skill in solving the problem, their activities and make 
them happy during the teaching and learning process with steps (1) stimulation, 
(2) problem statement, (3) data collection,(4) data processing, (5) verification, (6) 
generalization. The success indicator in this research was showed by 75% from 
the total of the students who joined the science class through the implication of 
Discovery learning model. 
 This classroom action research was conducted in SD Negerei 2 
Karangbener Bae Kudus with 14 students as the subject. It was done for 2 cycles 
with 2 meeting in every cycle. The independent variable in this research was 
Discovery learning model, while the dependent variable was the learning curiosity 
of science. The technique of data collection was by using test and non test; 
interview, observation, and documentation. The technique of data analysis was by 
using qualitative and quantitative analysis.  
 The result of the research in cycle I showed that students’ score percentage 
result test  Curiosity got 68,8% with the criteria of less, so it had not been able to 
reach the success indicator of the research. In cycle II, the steps of implementing 
the Discovery learning model to improve the students’ curiosity were done by 
giving more attention to all of students who were doing the discovery activity. 
The teacher guided the students more by asking some questions that could help 
them to do the discovery correctly. They were formed in discussion group; every 
group consisted of 5 students. The students’ score percentage got 87,7%, so the 
improvement was 18,9%.  
 Based on this research, it could be concluded that the implementation of 
Discovery learning model could improve the teacher’s skill, and the students’ 
curiosity of the fifth grade of SD Negeri 2 Karangbener Kudus. The suggestion 
 
x 
 
was teaching by using Discovery learning model need to be implemented in 
science subject because it could improve the curiosity. The teachers should be 
able to motivate the students in order to be more active during the teaching and 
learning process. 
 
Key words: Discovery learning, Curiosity, Water Cycling Material. 
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ABSTRAK 
 
Syauqie, Lutfillah. 2017. Penerapan Model Discovery Learning untuk 
Meningkatkan Curiosity belajar IPA Siswa Materi Daur Air Kelas V 
SD Negeri 2 Karangbener. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Pendidikan, Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (1)Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. (2)Yuni Ratnasari, 
S.Si., M.Pd., 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan penerapan model discovery 
learning untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam proses pembelajaran materi 
mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri 2 Karangbener, (2) mengetahui penerapan 
model Discovery learning dalam meningkatkan curiosity IPA materi daur air pada 
siswa kelas V SD Negeri 2 Karangbener. 
Keterampilan mengajar dengan melibatkan kegiatan siswa secara 
langsung dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. 
Model dalam kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap curiosity 
belajar siswa. Curiosity (rasa ingin tahu) merupakan sikap atau tindakan yang 
selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang 
dipelajarinya, dilihat dan didengar. Pemilihan model discovery learning dalam 
penelitian ini dirasa tepat karena mempunyai karakteristik untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan aktifitas dan 
menumbuhkan rasa senang siswa dalam proses belajar mengajar dengan langkah-
langkahnya (1) stimulation, (2) problem statement, (3) data collection,(4) data 
processing, (5) verification, (6) generalization. Indikator keberhasilan penelitian 
ini ditandai dengan 75 % dari jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran 
IPA melalui penerapan model discovery learning. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SD Negerei 2 Karangbener 
Bae Kudus dengan subjek penelitian 14 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 
siklus dengan 2 pertemuan di setiap siklusnya. Variabel bebas dalam penelitian ini 
yaitu model discovery learning sedangkan variabel terikatnya adalah curiosity 
belajar IPA. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, dan non tes 
diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa persentase hasil tes 
curiosity siswa memperoleh nilai sebesar 68,8% dengan kriteria kurang, sehingga 
masih belum dapat mencapai indikator keberhasilan penelitian. Pada siklus II, 
langkah-langkah penerapan model discovery learning untuk meningkatkan 
curiosity siswa dilakukan dengan guru memperhatikan lebih menyeluruh kepada 
semua siswa saat sedang melakukan kegiatan penemuan, guru lebih optimal dalam 
memberikan bimbingan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan 
siswa melakukan kegiatan penemuan dengan benar, dan siswa dibentuk dalam 
kelompok diskusi yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. 
 
xii 
 
Persentase siswa memperoleh nilai sebesar 87,7%, terjadi peningkatan sebesar 
18,9%. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan  model  
pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan keterampilan mengajar 
guru, dan curiosity siswa kelas V SD Negeri 2 Karangbener Kudus. Saran yang 
disampaikan yakni pembelajaran dengan model discovery learning  perlu 
dilaksanakan dalam pembelajaran IPA, karena dapat meningkatkan curiosity. 
Guru harus bisa memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci: Discovery Learning, Curiosity, Daur Air 
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